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Més de cent organitzacions de l'Estat espanyol ide Portugal es varen involucrar en laconstrucció -en molts casos conjunta- de
seminaris, tallers, exposicions i activitats culturals auto-
gestionades. En les conferències, els debats temàtics i les
taules de diàleg hi varen intervenir uns 70 ponents dels
dos països i d'altres pobles d'Europa, Amèrica Llatina i
Àfrica. Hi varen estar representats segments diversos de
la comunitat escolar:  mares i pares, professorat,
estudiants, personal no docent; escoles, associacions,
universitats, sindicats, moviments pedagògics,
moviments socials diversos, ONGs, etc. STEPV, STEI-i i
la Confederació d'STEs varen jugar un paper destacat en
el Fòrum. Des del País Valencià va nàixer la iniciativa i
els primers esforços per a construir el FSIPE i de la
Confederació d'STEs l'aposta decidida per impulsar-lo.
Els STEs varen posar al servei de l'organització totes les
seues infraestructures i les persones per a materialitzar el
projecte. Entre els assistents, després d'Andalusia, el País
Valencià va ser la delegació amb major presència.
"El Fòrum indica la senda de les
lluites pel dret universal a
l'educació pública, laica i
democràtica..." 
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EL I FÒRUM SOCIAL IBÈRIC PER L'EDUCACIÓ
(FSIPE) MARCA UNA FITA PER A FER
POSSIBLE UNA ALTRA EDUCACIÓ
Leslie Toledo
Secretària Executiva del Fòrum Mundial d'Educació
Comitè organitzador del FSIPE
SOMNIAR I CONSTRUIR UNA NOVA EDUCACIÓ
Del 29 d'octubre a l'1de novembre es va realitzar a la ciutat de Còrdova el I Fòrum Social Ibèric
per l'Educació (FSIPE) dels pobles i nacions de l'Estat espanyol i Portugal. Més de 1.400
persones que qüestionen el model social neoliberal i que no han perdut la capacitat de somiar
que un món millor és possible i una altra educació és necessària, hi van poder dialogar amb la
certesa que potser l'educació no canvia el món, però que sí pot canviar les persones. I les
persones són les que han de canviar el món.
El FSIPE sorgeix d'aquest desig. De persones, organitzacions, moviments socials que col·lectivament cerquen
respostes a la globalització neoliberal. Però, contràriament a les maneres tradicionals de fer política i d'exercir el
poder, ho fan a través de xarxes solidàries on la trobada, el diàleg, el debat i la col·laboració són elements
centrals. És la reinvenció del poder, ara estructurat horitzontalment i que treballa amb l'autoorganització de la
societat civil convertida en protagonista, ja que els partits, els governs i les empreses tan sols són convidats a
participar-hi. Aquesta distinció també es dóna en tres eixos claus: l'organitzatiu (conèixer-nos, aprendre junts,
enfortir-nos); el politicoreflexiu (descobrir el sentit històric de les pròpies experiències); i el prospectivoutòpic
(realimentar l'esperança, guanyar lucidesa i força per a la lluita).
Leslie Toledo, al Fòrum de Còrdova.
En el marc de les activitats paral·leles al Fòrum, els
carrers de Còrdova varen acollir la Marxa per
l'Educació Pública i Democràtica, que va reunir més de
3.000 participants en una manifestació pacifica, lúdica
i alhora pedagògica, una marxa protagonitzada per la
diversitat cultural. En la marxa es varen sentir les
distintes llengües presents en el FSIPE, amb cançons i
consignes de lluita i d'unitat presents al llarg de la
trobada. Des del País Valencià, la Nova Muixeranga
d'Algemesí -que a més de recuperar aspectes tradicio-
nals incorpora dones en la seua colla- va animar el
trajecte amb balls, torres humanes, pujades i figures. La
Muixeranga es va convertir alhora en símbol d'un poble
que reconeix la diversitat cultural dels altres pobles
ibèrics. 
Totes i tots els participants varen coincidir que la
primera edició del FSIPE mostra el camí per a avançar
cap a una educació necessària per a un altre món
possible. El Fòrum indica la senda de les lluites pel dret
universal a l'educació pública, laica i democràtica, i
contra la mercantilització de l'ensenyament. Però el
Fòrum pretén anar més enllà i reconéixer les lluites
històriques, construir espais nous i aplicar en la
pràctica els acords de la Carta de Còrdova. El Fòrum
vol convertir-se en un moviment en formació i
renovació constant, pretén que tots els vessants i
tendències progressistes del camp educatiu hi trobin
un lloc i una visibilitat i que puguen seguir intercan-
viant aportacions amb altres experiències i projectes.
En aquesta direcció, la segona edició del FSIPE se
celebrarà a Portugal, en una data i un lloc encara per
definir. 
Per superar les fronteres i les distàncies, el Fòrum seguirà
cercant aprendre més enllà, com diu el professor Chico
Alencar: “saber que és tan veritat que la menor distància
entre dos punts és una línia recta com que allò que
redueix la distància entre dues persones és el riure i la
llàgrima”.
Més informació del FSIPE (ponències, programació,
notes de premsa, Carta de Còrdova...):
http://www.fsipe.org 
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